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179, 181, 243; 100, 20 f., 109, 112 ff., 
121 
Ungel tamt : 93, 158, 166 f.; 100, 116, 167 
— Assessoren 93, 167 
— Schreiber 93, 168 (Gehal t) 
U n t e r k ä u f e r 100, 54 
— G e b ü h r e n 100, 115 
V e r h ä l t n i s zu Bayern 93, 166 
V e r m ö g e n s s t e u e r n : 100, 110, 113 
— der Stifte 97, 284 f. 
Ver schu ldung 97, 180; 100, 117, 124 
V e r w a l t e r des Kön igsho fe s 96, 429 
Verwal tungsbeamte 93, 262 
V i e r z i g e r - K o l l e g i u m / Ä u ß e r e r Rat 
Vogteirechte 97, 215 
V o l k s z ä h l u n g (1802) 97, 245 
V o r m u n d a m t : 93, 158, 167; 96, 425 
— Assessoren 94, 120 
— Besoldung 93, 167 
Vormundschaf tsger icht 100, 124 
Vormundschaftsrecht 96, 425 
Waagaufs ich t 93, 165 
Waagmeis te r 100, 54 
Wachtd iens t 93, 280 
Wachtgedingsordnungen: 93, 194 (1652); 
96, 424; 100, 2 2 5 6 (1746) 
W a c h t g e l d 93, 191, 300; 100, 111 f. 
Wach the r r en 96, 424 ( Z u s t ä n d i g k e i t ) 
Wach tknech t , - l ieutnant, -Schreiber, - w a i -
be l 93, 171 
W a h l ä m t e r (Steuer-, Unge l t - , V o r m u n d -
u . Almosenamt) 93, 158 
Wege-Ins tandhal tung 96, 429 
Wehrhohe i t 97, 177 
W e i ß b i e r m o n o p o l (st.) 93, 171 
W e i ß b r ä u h a u s (st.) —> R E 
Zehent i m Burgfr ieden 97, 212 
Zeichengeld 93, 166 
Z ö l l n e r , Zol lbeamte, Zo l l i nhabe r : 91 , 137 
Z o l l : 91 , 20, 149; 97, 180; 100, 10, 13, 
25 ff., 115; / E i senzo l l , Sa lzzo l l 
— Hin te rz iehung 100, 53 ff. 
Z o l l n e r : F r i e d r i c h , auf der D o n a u b r ü c k e 
(1369) 91, 137 
Z o l l p r i v i l e g i e n : 97, 179 
— Rega l der Burggrafen von Regensburg 
91, 161 
— Zol l rechte N ü r n b e r g s 96, 255 
öffentliche Gebäude und Anlagen, Befestigungen, Brücken u. a., Denkmäler, 
Friedhöfe und Parkanlagen 
Bahnhof, B a h n h o f s g e l ä n d e : F B 91 , 233 f.; 
94, 214; 100, 255 
— G ü t e r b a h n h o f - B a u (1871/74) 96, 36 f. 
( röm. G r ä b e r f e l d ) ; / G ü t e r b a h n h o f 
Bahnhofsanlagen 94, 214 ( V g F b. K e p l e r -
D e n k m a l ) 
Bal lhaus ( fürs t l . Hoftheater) 97, 183, 
2 9 0 2 4 0 
— am Prebrunn u . am Ä g i d i e n p l a t z 98, 61 
Besch l äch t 97, 340 
B r ü c k e n / E i s e n b a h n b r ü c k e , Helenen-
b r ü c k e , R e g e n b r ü c k e , Steinerne B r ü c k e 
—• R A ( B r ü c k e n b a u m e i s t e r a m t , B r ü k -
ken-Instandhal tung, B r ü c k e n m e i s t e r 
B r ü c k e n t u r m 93 , 135 (1809 abgebrannt); 
94, 36, 47 ( O s w a l d - B i l d ) ; 96, 51 
Brunnen 93, 109 
C a r l - A n s e l m - A l l e e : F B 93, 328; 98, 346 
D ö r n b e r g - P a r k 93, 329 ( F B ) 
Dol l i nge r -Saa l / Rathaus 
E i s e n b a h n b r ü c k e 97, 1 1 8 5 6 
E i s e n l ä n d e , Eisenstapelplatz, E r z s c h ü t t —• 
R E 
Fleischhaus 93, 165 
F r i e d h ö f e : 94, 45; 97, 267 
— fü r den A d e l 97, 204 
— Domfr iedhof 94, 61 (Karner ) 
— beim Emmeramer T u r m 97, 364 
— vor dem Jakobstor (Lazarus-Fr iedhof) 
94, 60; 97, 367 
— an der Peterskirche 96, 1 5 1 2 ( K r ä n -
ne r ) ; 97, 329 (v. Neuenstein) 
— r ö m i s c h e : 92, 221 (vor der Po r t a de-
cumana, an der S t r a ß e nach S o r v i o -
durum, an der v i a Augus tana) ; 94, 30 
( s p ä t r ö m . ) , 139 (an der Augsburger 
S t r a ß e ) ; 96, 36 f.; 100, 255 
—> R L ( r öm. G r ä b e r f e l d e r ) 
— bei St. Ruper t 97, 204, 369 
— für die Untere Stadt 97, 3 7 3 3 6 6 (P V o -
gel < S t E ) 
— be i W e i h - S t . Peter 93, 1 2 8 1 (Küf fne r -
G r a b ) ; 98, 66 
/ Judenfr iedhof 
G ä r t e n R c 
G e t r e i d e k ä s t e n 93, 167; 94, 55 (Traidt-
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